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 This research analyzes the metaphor of love that becomes a metaphor in 
the ten lyrics of an English-language song by Air Supply in the album Ultimate 
(2003). This research uses the theory of George Lakoff and Johnson about 
metaphors in literary works. Researchers found data about the metaphor of love 
from the lyrics of the song that contains the figurative languages into a meaning 
metaphor of love such as kissing, embracing, sacrifice, affection, and erotic. Data 
metaphor of love obtained by researchers from books related to figurative 
language and metaphor of love. Descriptive method is a method used by 
researchers to find the results of research. The data collected in this study is 
obtained from the lyrics of the song in the album Ultimate (2003) by Air Supply 
which shows the words love as a metaphor. 
 Based on the explanation of the metaphor of love that became the words of 
love as a representation of life. In Air Supply's song lyrics, the words of love as a 
metaphor found in 18 titles of Air Supply's song on the Ultimate (2003) album are 
like a loving metaphor of love when accompanied by a loved one in the song 
"Making Love out of nothing at all ". In this study, researchers found a metaphor 
of love contained in the lyrics of a song by Air Supply in the album Ultimate. The 
metaphor of Love that is present is a form of real life representation which is 
illustrated in the lyrics of the song Air Supply which dikiaskan in the language as 
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Penelitian ini menganalisis tentang metafora cinta yang menjadi suatu 
kiasan dalam sepuluh lirik lagu berbahasa inggris karya Air Supply di dalam 
album Ultimate (2003). Penelitian ini menggunakan teori George Lakoff dan 
Johnson tentang metafora di dalam karya sastra. Peneliti menemukan data tentang 
metafora cinta dari lirik lagu yang berisi tentang bahasa-bahasa kiasan yang 
menjadi suatu makna metafora cinta seperti mencium, memeluk, pengorbanan, 
kasih sayang, dan erotis. Data metafora cinta didapat peneliti dari buku-buku yang 
berkaitan dengan bahasa kiasan serta metafora cinta. Metode deskriptif adalah 
metode yang digunakan oleh peneliti untuk menemukan hasil penelitian. Data 
dikumpulkan dalam penelitian ini didapat dari lirik lagu dalam album Ultimate 
(2003) karya Air Supply yang mana menunjukkan kata-kata cinta sebagai 
metafora. 
 Berdasarkan penjelasan dari metafora cinta yang menjadi kata-kata cinta 
sebagai suatu representasi dari kehidupan. Dalam lirik lagu karya Air Supply, 
kata-kata cinta sebagai suatu metafora yang ditemukan dalam 18 judul lagu karya 
Air Supply pada album Ultimate (2003) seperti metafora cinta tentang indahnya 
ketika ditemani oleh orang yang dicintai di dalam lagu “Making Love out of 
nothing at all”. Dalam penelitian ini, peneliti menemukan metafora cinta yang 
terdapat dalam lirik lagu karya Air Supply dalam album Ultimate. Metafora Cinta 
yang hadir merupakan suatu bentuk representasi kehidupan nyata dimana 
tergambar dalam lirik lagu Air Supply yang dikiaskan dalam bahasa sebagai 
sebuah pesan cinta seperti kasih sayang, mencium, memeluk, pengorbanan, 
memikirkan sang pujaan hati. 
 
 
 
 
